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La tecnología contemporánea caracterizada por los avances de la computación y 
las telecomunicaciones ha dado lugar a muchas formas de procesar datos,  y las 
organizaciones deben seleccionar la  forma que mejor convenga a sus 
necesidades, de tal manera que se mejore el ambiente cooperativo y se aumente 
notablemente la productividad de los grupos de trabajo. De igual forma se  debe 
decidir qué hardware y qué sistema de información debe adoptarse.  Esta decisión 
determinará las operaciones diarias de los datos y la forma de cómo se organizará 
y presentará la información procesada. 
 
Por otra parte ante los avances de la computación y las tecnologías las 
organizaciones no deben quedarse relegadas, en especial las instituciones de 
educación superior las cuales no pueden permanecer atrás en el procesamiento y 
manejo de los datos, ya que en estas se maneja día a día un gran flujo de 
información lo que exige el mínimo de errores cometidos durante su 
procesamiento.  La Universidad del Magdalena es una Institución de Educación 
Superior de carácter público, que ejerce su autonomía dentro del marco de la Ley 
y de la Constitución Colombiana, cuyo objetivo primordial es formar profesionales 
íntegros capaces de contribuir al desarrollo de la región y del País. 
 
Es por eso que la Universidad del Magdalena teniendo en cuenta los adelantos 
tecnológicos  que caracterizan los inicios del presente siglo y en concordancia con 
la Ley 30 de 1992 en lo relacionado con la profundización en la formación integral 
de los colombianos, la prestación de un servicio de calidad a la comunidad y la 
promoción de un ambiente sano ha enmarcado sus proyectos de acuerdo a los 
lineamientos institucionales, para la consolidación de un Sistema de Información 
Integral al servicio de la comunidad universitaria.  Para ello está desarrollando una 
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serie de acciones encaminadas a agilizar los procesos que se llevan a cabo en 
cada una de las dependencias que conforman  la Universidad. 
 
Tal es el caso del  Programa de Enfermería de la Universidad del Magdalena, que 
consciente del compromiso adquirido con la formación profesional e integral de 
sus estudiantes  ha propuesto la implementación de proyectos pedagógicos que 
contribuyan al óptimo logro de la misión formulada por el mismo y es así como se 
consolida el “Programa de Orientación Terapéutica a Padres de Familia y 
Estudiantes”, el cual busca a través de los modelos existentes, crear mecanismos 
de integración, interacción y proyección de una imagen proactiva en  el estudiante 
tomando en consideración su contexto, traspasando las paredes del recinto 
educativo y llegando a la familia, como parte esencial en el proceso.  
 
Estos procesos generan información que es necesario sistematizar para facilitar su 
manejo y  la presentación oportuna de los informes.  Es  por eso que  con el 
presente trabajo se pretende desarrollar un sistema de información que permita 
almacenar, organizar y analizar de una manera óptima y segura la información 
obtenida de las consultas de los asistentes al Programa de Orientación y 










1 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE DESARROLLO 
 
1.1 ESTADO DE DESARROLLO 
 
Después de un año de implementado el programa de  Orientación y Consejería a 
Estudiantes y Padres de Familia del Programa de Enfermería (mayo 12 – junio 12 
/ 2005), se  observa que los registros clínicos de los estudiantes son llevados en 
forma manual por medio de formularios físicos que posteriormente son analizados 
de forma rudimentaria. 
 
En el transcurso del primer semestre del año 2005 se han atendido estudiantes de 
enfermería e ingeniería de sistemas, odontología, medicina, y familiares de 
estudiantes del programa de enfermería  para un total de 62 consultas individuales 
de las cuales 2 fueron remitidas a terapias especializadas, 1 taller de crecimiento 
personal con 42 estudiantes, 1 taller de proyección al futuro con 35 estudiantes, 1 
taller de elaboración de duelo con 56 estudiantes, 1 taller para aumentar el 
rendimiento académico y mejorar las relaciones interpersonales con 42 
estudiantes y 1 taller de eliminación de estrés y fomento del autoestima con 22 
estudiantes,  1 taller de fomento del autoestima en los estudiantes con la 
participación de 15 docentes y 1 taller de acompañamiento del rendimiento 
académico y convivencia pacífica en el aula con la participación de 18 docentes.  
 
Estos resultados fueron obtenidos a partir del análisis manual de los registros de 
estudiantes que han solicitado la consejería, lo que hace evidenciar que hasta la 
fecha, el programa no cuenta con un sistema de información capaz de administrar 
los datos de los asistentes. 
 
Con la creación del Centro de Investigación y Desarrollo de Software (CIDS), 
surge la idea de diseñar un Sistema de Información para el Programa de 
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Orientación y Consejería a Estudiantes y Padres de Familia del Programa de 
Enfermería de la Universidad del Magdalena, lo que deja de lado el 
diligenciamiento de registros clínicos de paciente en forma manual y facilita a la 
dependencia herramientas que ayuden a este proceso. 
 
1.2 MARCO REFERENCIAL 
 
1.2.1 Programa de Orientación y Consejería a Estudiante y Padres de 
Familia del Programa de Enfermería de la Universidad del Magdalena. 
 
El Programa de Enfermería de la Universidad del Magdalena, consciente del 
compromiso adquirido con la formación profesional, y en concordancia con la Ley 
30 de 1992 en lo relacionado con la profundización en la formación integral de los 
colombianos, la prestación de un servicio de calidad a la comunidad y la 
promoción de un ambiente sano, ha propuesto la implementación de proyectos 
pedagógicos que contribuyan al óptimo logro de la misión formulada por el mismo 
y es así como se consolida el “Programa de Orientación Terapéutica a Padres de 
Familia y Estudiantes”, el cual busca a través de los modelos existentes, crear 
mecanismos de integración, interacción y proyección de una imagen proactiva en  
el estudiante tomando en consideración su contexto, traspasando las paredes del 
recinto educativo y llegando a la familia, como parte esencial en el proceso.    
 
La orientación terapéutica puede ser un agente activador y facilitador de ese 
desarrollo. Si la educación es un proceso de aprendizaje continuo que no 
acontece sólo en el marco institucional, lógico es pensar que debemos prestar 
atención a los otros marcos sociales donde también se produce el aprendizaje.  
 
El programa se propone restablecer el equilibrio emocional inmediato del 
estudiante de Enfermería, ayudándole en la toma de medidas concretas hacia el 
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enfrentamiento de las crisis y fomentar la interacción del Programa de Enfermería 
con los padres de familia y sus estudiantes a través de encuentros periódicos 
institucionales directos e indirectos que estimulen la convivencia pacifica en el 
ámbito intra-familiar  redundando en el buen rendimiento académico y crecimiento 




Es sabido que la falta de participación de los padres en el proceso de la educación 
superior de sus hijos se esconde bajo manifestaciones como “los padres no 
estamos preparados para la etapa de hijos en educación superior”, expresión  que 
denota una realidad actual en un mundo cambiante con renovación constante de 
valores y conocimientos.  Esta realidad coloca a los padres y madres actuales a 
años luz de la posición de inmutabilidad y poder casi absoluto en la que se 
encontraban hace no muchas décadas, donde la palabra del padre de familia tenía 
todos los visos de sentencia inapelable. Los padres y madres de hoy se 
encuentran continuamente tomando decisiones y enfrentados a situaciones 
completamente nuevas. 
 
Una cualidad esencial para sobrevivir como padre y madre hoy en día es la de ser 
capaz de flexibilizar y adaptar nuevas posiciones y planteamientos de forma 
ajustada con los cambios sociales más o menos inmediatos y realizar una 
actualización constante de su papel, incidiendo positivamente en el desarrollo 
integral del joven actual.  
 
El proceso académico iniciado desde el preescolar y que se continúa con la 
educación superior, es observado muchas veces con un rompimiento de la 
“supervisión” por parte de los padres en el compromiso del mismo. A la vez, la 
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falta de espacios en el ámbito universitario para que los padres de familia y 
estudiantes intercambien experiencias que favorezcan la reflexión colectiva que 
les permita mejorar los recursos internos para abordar las diversas problemáticas 
intrafamiliares vivenciadas por jóvenes en la etapa de la educación superior, hace 




1.2.3.1  Objetivo General 
 
 Restablecer el equilibrio emocional inmediato del estudiante de Enfermería, 
ayudándole en la toma de medidas concretas hacia el enfrentamiento de las 
crisis que incluye el manejo de sentimientos o componentes subjetivos de la 
situación que contribuya a la solución del problema y crecimiento personal.  
 
 Fomentar la interacción del programa de Enfermería con los padres de 
familia y sus estudiantes a través de encuentros periódicos institucionales 
directos e indirectos que estimulen la convivencia pacífica en el ámbito 
intrafamiliar  redundando en el buen rendimiento académico y crecimiento 
personal de los estudiantes. 
 
1.2.3.2  Objetivos Específicos 
 
 Propiciar un espacio que permita al estudiante tomar conciencia de la 




 Lograr el compromiso del estudiante con el propio crecimiento personal y 
desarrollo humano. 
 
 Ofrecer atención individual y apoyo en situaciones de crisis a estudiantes 
con diferentes problemáticas. 
 
 Identificar los recursos familiares y sociales de los estudiantes que permitan 
la orientación hacia el crecimiento personal y recuperación emocional. 
 
 Integrar la universidad, la familia y el marco social como aspectos 
fundamentales en la realidad del joven que se aborda. 
 
 Estrechar las relaciones existentes entre el equipo de trabajo del Programa 
de Enfermería  y los padres de familia de los estudiantes. 
 
 Ofrecer un modelo de formación de madres y padres participativos 
vinculada a la comunidad universitaria.  
 
 Permitir el desarrollo de modelos adecuados de convivencia pacifica entre 
los estudiantes. 
 
 Relacionar la orientación con temas de capital importancia para el 
movimiento asociativo de padres. 
 
 Desarrollar e implantar un sistema de información para el registro y 
seguimiento de las actividades del proyecto. 
 
 Desarrollar e implantar un módulo dentro del sistema para la administración 
del mismo. 
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1.2.4 Descripción y Componentes del Proyecto 
 
El Programa de Enfermería vio la necesidad de introducir un abordaje emocional 
de los estudiantes ante las dificultades que demostraban y la inestabilidad 
emocional en algunos estudiantes debido a conflictos familiares y personales, lo 
cual se reflejaba en ellos bajos rendimientos académicos en unos y en la 
deserción en otros y es así como la dirección del programa de Enfermería asigna 
la responsabilidad de la dirección y ejecución de este proyecto a la docente del 
área de salud mental quien desarrolla las competencias de los valores, 
crecimiento, desarrollo humano. Es así como a partir del primer periodo 
académico del año 2004 se inicia el proceso con consultas o consejerías 
institucionales, las cuales abordaron solo en su primera fase a estudiantes de 
Enfermería. 
 
Se considera que el solo abordaje en el estudiante no es eficaz si no se integra 
con la célula familiar. Así mismo se presenta el interés de conocer más de cerca y 
mantener vínculos entre el programa y la familia con una comunicación asertiva, y 
relaciones proactivas. Es así como en el segundo semestre del año 2.004 se hizo 
la convocatoria a padres de familia para desarrollar integralmente el proceso, 
contando con la asistencia de 95 padres y madres de familia de los 184 con que 
contaba en ese momento, teniendo en cuenta que un poco menos de la mitad de 
los padres de familia residen en municipios diferentes a Santa Marta. 
 
Así mismo el Centro de Desarrollo del Software de la Universidad del Magdalena 
conociendo la relevancia del proyecto, está apoyando en la elaboración de un 
sistema de información que facilite el registro de actividades y los informes 
estadísticos del mismo.  
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El sistema de información del proyecto está inmerso en el Sistema de Información 
Académico Integral; articulado no sólo con el módulo de Registro Académico sino 
también a los módulos de Consejerías Académicas, participación de estudiantes 
en actividades culturales, deportivas y extracurriculares; con el propósito de 
facilitar el registro de actividades y los informes estadísticos del mismo, así como 
interrelacionar toda la información académica y demás actividades de la vida 
universitaria que realiza el estudiante a lo largo de su proceso de formación. 
 
Los informes estadísticos del proyecto se publicarán en forma semestral en la 
revista de extensión de la Universidad del Magdalena. 
 
1.2.4.1  Consejería Institucional 
 
La consejería institucional tiene como propósito el abordaje emocional de 
estudiantes en situaciones de crisis, los cuales acuden voluntariamente o por 
remisión por parte de los docentes o la directora del programa. Estos servicios 
tienen como objetivo asesorar a los estudiantes con el fin de facilitarles el proceso 
de adaptación a la vida universitaria, el logro del éxito académico y ayudarlos a 
alcanzar las metas personales y ocupacionales que se han trazado. 
 
La consejería le provee al estudiante un mecanismo eficaz para discutir con la 
consejera las situaciones que le preocupan o para recibir un asesoramiento 
continuo. El manejo de sus asuntos se hace de manera individual y en forma 
confidencial; siempre que el estudiante lo permita, es ayudado para encontrar las 
alternativas adecuadas de solución y se contempla la posibilidad de referir a otro 
profesional si los servicios que necesita son competencia de otro profesional de la 
salud bien sea en Bienestar Universitario o fuera de la Universidad del Magdalena. 
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Cualquier estudiante puede solicitar los servicios de orientación y consejería 
cuando lo considere necesario, concertando una cita con la Consejera. Los 
servicios pueden consistir en orientación y consejería personal, ocupacional y 
académica; administración de pruebas, clarificación de dudas o cualquier otro 
servicio que los estudiantes necesiten. 
 
1.2.5 Servicios de Orientación y Consejería 
 
1.2.5.1 Consejería Personal 
 
El estudiante recibe ayuda en situaciones tales como: lograr una mejor transición y 
un mejor ajuste a las exigencias de la vida universitaria; conocer mejor sus 
fortalezas y debilidades, y usarlas para su propio beneficio; clarificar sus valores y 
establecer sus metas personales; encontrar alternativas para resolver situaciones 
personales y de relaciones familiares; iniciar y mantener relaciones estables con 
otras personas, y ampliar su círculo de amigos y amigas; manejar los conflictos 
que afectan su estabilidad emocional, psicológica o social; mantener la motivación 
para enfrentarse a las dificultades de cada día. 
 
1.2.5.2  Consejería Académica 
 
Ofrece la información que el estudiante necesita para conocer cuáles son los 
ofrecimientos académicos del Programa de Enfermería. En consejería académica 
se ayuda al estudiante a: mejorar sus destrezas de estudio para lograr el éxito 
académico que desea; en el proceso de tomar decisiones relacionadas con su 
trabajo académico, recomendarle cuáles cursos tomar y cuándo hacerlo; hacerle 
periódicamente una evaluación académica para que el estudiante pueda planificar 
los cursos a solicitar durante el proceso de adopción; asesoramiento en momentos 
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que el estudiante tenga que evaluar su situación y decidir si debe permanecer en 
un curso o darse el cambio a otro y cómo esa decisión afecta sus planes futuros. 
 
1.2.5.3  Consejería Profesional 
 
En el aspecto profesional la consejera asesora al estudiante en el proceso de 
establecer sus metas profesionales y ocupacionales; en el proceso de tomar 
decisiones, ofreciéndole las pruebas disponibles e interpretando los resultados de 
las mismas; informarle sobre la relación que existe entre sus intereses, sus 
habilidades y la carrera.  
 
El Programa le ofrece además al estudiante la oportunidad de participar en 
actividades grupales bajo el asesoramiento competente de orientadoras. Además 
se ofrecen talleres en pequeños grupos sobre autoconocimiento y desarrollo 
personal; destrezas para la comunicación efectiva; educación para la sexualidad 
humana; destrezas adecuadas para la toma de decisiones; desarrollo de 
destrezas de estudio para lograr el éxito académico; destrezas para la clarificación 
y desarrollo de valores personales, manejo de depresión, relaciones 
interpersonales y autoestima.  Todo lo anterior se ofrece como parte del segundo 
componente del Proyecto. 
 
1.2.6 Programa de Orientación Terapéutica a Padres de Familia 
 
Los estudiantes y padres son parte importante del proyecto para garantizar su 
funcionamiento.  Son los beneficiarios directos, ya que el servicio ofrecido está 
destinado a ellos y esto los hace actores principales. En este sentido los padres 
tienen un papel primordial que desempeñar de unión entre la universidad y la 
sociedad. Es un espacio de aprendizaje donde el intercambio de experiencias y la 
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reflexión colectiva se convierten en herramientas que permiten mejorar los 
recursos educadores de los padres. También son medios para dar a los padres y 
madres mayores recursos de acción y reivindicación sobre los otros factores que 
inciden en la educación de sus hijos. 
 
Se acepta el papel del orientador como dinamizador, sin olvidar que los cambios 
duraderos suelen venir del trabajo y del esfuerzo cooperativo. 
 
Para su implantación se cuenta con el compromiso por parte del equipo directivo 
del programa, así como de la existencia en el mismo de personal con preparación 
científica y técnica para la puesta en marcha del proyecto.  
 
El papel del orientador está a cargo de la directora del proyecto con funciones de 
consejero individual y orientador de los procesos, capaz de provocar cambios no 
solamente en los estudiantes sino también en el sistema familiar. 
 
1.2.7 Importancia del Programa de Orientación 
 
 Favorece la difusión del sentimiento del colectivo, trasmitiendo a los padres 
que tienen necesidades especificas, que estas deben ser satisfechas  a 
través de las charlas de la consejería. 
 
 Las reuniones se convierten en un foro donde se revisan y analizan 
distintos aspectos de la realidad educativa, problemas y necesidades de los 
diferentes estudiantes, así como se reciben propuestas y sugerencias. 
 
 Ofrece un mensaje de interés sobre el proceso educativo al resto de la 
comunidad, profesorado,  otros padres. 
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 Multiplica la posibilidad de realizar acciones colectivas y comunitarias 
incrementando la capacidad del colectivo de padres para promover 
acciones  que competan tanto a los padres y madres de la universidad 




La metodología de trabajo contempla distintas actividades planeadas en torno a 
espacios individuales, grupales y de talleres. 
 
Espacios Individuales: En los cuales el orientador trabaja situaciones especiales 
de las personas consultantes, en sesiones de consejería institucional. 
 
Espacios Grupales: Sostenidos por el orientador y grupos de padres. 
 
Espacios de Taller: Espacios grupales a cargo del orientador en los cuales se 
trabajan situaciones especificas, que responden a necesidades compartidas por 
gran parte de los estudiantes inscritos en el proyecto. 
 
Los programas de orientación se realizan a través de: 
 
 Charlas con invitación a los padres de los estudiantes. 
 Orientación individual a los padres de familia que lo soliciten. 
 Tutorías individuales a los estudiantes que lo requieran. 





Metodología de Trabajo: 
 
 La Dirección del Programa de Enfermería asignará la disponibilidad de 
horas para el Consejero. 
 El Programa no tiene costo alguno para los estudiantes y padres de familia. 
 Según sea el caso, se hará firmar un acta de compromiso del estudiante. 
 La intervención finaliza cuando el estudiante haya alcanzado los objetivos y 
se observe crecimiento psicosocial. 
 El tiempo asignado por estudiante para las consejerías individuales es de 
45 minutos, o según necesidad del estudiante. 
 El Consejero dispone de horas reservadas en caso de urgencias.  
 Se realizará seguimiento del proceso con padres de familia a través de 
información indirecta recogida por medio de folletos y cuestionarios que 
permitan medir los avances del programa.  
 Se establecerá la circulación semestral de un boletín informativo 
denominado “Notipadres” donde se mantendrán informados acerca de los 
eventos relevantes, así como los estudiantes destacados por rendimiento 
académico y otras actividades curriculares, lúdicas y deportivas. 
 Como instrumentos, el programa cuenta con una boleta de remisión, 
registro diario de las atenciones, resumen de intervención y de seguimiento 
en el cual se consignan todas las actividades, tareas y avances del proceso 
individual. 
1.2.9 Actividades 
1.2.9.1 Dirigidas a Estudiantes 
 
 Desarrollo del autoconocimiento (sentimientos, valores, pensamiento, 
emociones, autoestima). 
 Desarrollo de la auto confianza (de sus habilidades). 
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 Desarrollo de habilidades de estudio. 
 Manejo de emociones y  mayor control de si mismo. 
 Programa de clarificación de valores. 
 Mejoramiento de las comunicaciones interpersonales. 
 Manejo de situaciones de estrés e identificación de sensaciones de tensión. 
 Educación sexual. 
 Prevención del consumo de drogas. 
 Orientación profesional. 
 Talleres de elaboración de duelos. 
 Realización de sesiones educativas sobre diferentes tópicos. 
 Toma de conciencia de la satisfacción derivada del trabajo. 
 Identificación de situaciones de crisis o desadaptación estudiantil. 
 
1.2.9.2  Dirigidas a los Padres 
 
 Educación para la salud. 
 Relación entre padres e hijos. 
 Dominio de las situaciones de crisis en los hijos: timidez, problemas con los 
amigos, relaciones con el sexo opuesto, consumo de sustancias 
psicoactivas. 
 Como propiciar en el hogar un entorno que favorezca el aprendizaje. 
 Prevención de la violencia intra familiar. 








 Humanos.  Docente Consejero. 
 Físicos. Se dispone del Cubículo de consejería estudiantil en el horario de 
4  a 6 p.m. Los días martes, miércoles, jueves y viernes y el Auditorio Julio 
Otero para reuniones con padres de familia. 
 Apoyo logístico. Sistema de información del proyecto. 
 
1.2.11 Indicadores de Evaluación 
 
1.2.11.1 De Proceso 
 
 Proporción de estudiantes consultantes por consejería académica. 
 Proporción de estudiantes consultantes por consejería emocional. 
 Proporción de estudiantes consultantes por área profesional. 
 Proporción de padres de familia de todos los semestres o niveles que 
participan en el  proyecto del Programa de Enfermería. 
 Proporción de docentes que participan  en el Proyecto. 
 
1.2.11.2 De Impacto 
 
 Reducción de la deserción de los estudiantes del programa. 
 Incremento del promedio académico de los estudiantes. 
 
1.3 MARCO TEÓRICO 
 
En la actualidad se puede afirmar que la información en las organizaciones es 
igual de valiosa que los otros recursos con que estas cuentan, como son los 
financieros,  humanos y materiales. La información es la base de las operaciones 
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y actividades de las organizaciones y quien la tiene es quien domina en todos los 
ámbitos en el que se desarrolle. 
 
La información es fundamental y necesaria y se debe manejar de una forma 
adecuada y a la vez rápida, de ahí la necesidad de los sistemas de información. 
De tal forma que una organización que quiera ser productiva y competitiva 
necesita contar con sistemas de información que le provean la información 
necesaria para realizar sus operaciones de una forma rápida y eficiente ya que no 
basta tener información, si no que hay que manejarla a favor de la organización 
eficientemente. 
 
Las organizaciones exitosas cuentan con sistemas de información de calidad, un 
sistema de calidad no significa que deba ser desarrollado por grandes empresas 
que desarrollan software, ya que hasta los grandes se equivocan.  Un sistema de 
información con calidad es aquel que es desarrollado con una adecuada 
sistematización; es por eso que es necesario dar importancia a la administración 
de proyectos de sistemas información como herramienta dentro de las 
organizaciones para el desarrollo de sistemas de información que permita el 
procesamiento de datos.   
  
Y es que los proyectos que se desarrollan no existen en un vacío.  A menudo el 
hardware y el software que deben trabajar unidos, deben interactuar con usuarios, 
con otras tareas de software, con otras piezas de hardware, con bases de datos 
existentes y otros sistemas. 
En otras palabras conforman un sistema, entendiéndose por sistema “un conjunto 
de objetos y de actividades, más una descripción de las relaciones que mantienen 
unidas a las actividades y a los objetos  La definición típica de un sistema incluye, 
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para cada actividad, una lista de las entradas requeridas, las acciones tomadas y 
las salidas producidas.”1    
   
Otra definición es la que establece que un sistema de información es el conjunto 
de personas, datos y procedimientos que funcionan  unidos buscando un objetivo 
común (Seen 1998). 
 
Así también un sistema de información  es el conjunto de componentes 
interrelacionados    que    permiten    reunir,   procesar,   almacenar   y   distribuir 
información para apoyar la toma de decisiones y el control de una organización. 
 
Los sistemas de información basados en computadora sirven para diversas 
finalidades que van desde el procesamiento de las transacciones de una empresa, 
hasta proveer de la información necesaria para decidir sobre asuntos que se 
presentan con frecuencia en empresas u organizaciones (Seen 1998). 
 
Todos los sistemas de información pueden describirse como soluciones 
institucionales y de administración, basada en tecnología de información, para 
responder  a los retos del entorno. 
 
Además los sistemas de información también ayudan a los administradores y 
trabajadores a analizar problemas, visualizar aspectos complejos y crear nuevos 
servicios y productos.  
 
Otro aspecto importante que se debe resaltar son las partes que componen un 
sistema, ya que su identificación es el primer paso para el análisis del problema 
presentado. 
                                            
1 LAWRENCE PFLEEGER, Shari.  Ingeniería de Software. Teoría y Práctica.  1° Edición. Buenos 
Aires: Perarson Education, 2002  
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Los sistemas están conformados por actividades y objetos o entidades, los cuales 
deben correlacionarse. “Una actividad es algo que sucede en el sistema. 
Usualmente se describe como un evento iniciado por un disparador; la actividad 
transforma una cosa en otra cambiando una característica”. 2      
 
“Los elementos involucrados en las actividades se denominan objetos o entidades. 
Por lo general estos objetos están relacionados entre sí de alguna manera. Por 
ejemplo, los objetos pueden estar organizados en una tabla o matriz.  A menudo 
los objetos se agrupan conformando registros, donde cada registro está 
organizado según un formato descrito”.3  
 
Estos elementos deben  relacionarse y definirse con toda claridad y cuidado.  Al 
hacer una descripción del lugar donde se origina una actividad, esta se está 
definiendo.  De igual manera es importante decir el destino final de la entidad. 
 
Usando los conceptos anteriores, se puede definir un “sistema como un conjunto 
de elementos: un conjunto de entidades, una descripción de las relaciones  entre 
entidades y actividades, y una definición del límite del sistema.  Esta definición es 
aplicable no sólo a los sistemas de computadoras sino a cualquier caso donde 
haya objeto que interactúa de algún modo con otros”4.  
 
El  desarrollo   de   un   sistema    de   software   implica    usuarios,   clientes   y 
desarrolladores.  De igual forma determinar los pasos que se deben seguir para el 
desarrollo del mismo.  En primera instancia de deben determinar los 
requerimientos, los cuales describen el sistema. Por otra parte sin conocimiento 
                                            
2 Ibid, 18 
3 Ibid, 18 
4 Ibid. 18 
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del límite, las entidades y las actividades, es imposible describir el software y 
cómo éste interactúa con su ambiente. 
 
Una vez definidos los requerimientos se debe diseñar el sistema, el cual determina 
la apariencia del sistema desde la perspectiva de la organización interesada en el 
sistema.  Esta fase del  diseño del sistema en un proyecto de software debe 
describir solamente la apariencia y su funcionalidad y así mismo se debe hacer 
una descripción completa de las funciones e interacciones que abarca. 
 
Cuando los programas han sido escritos,  el siguiente paso es probarlos como 
piezas individuales de código, antes de que puedan integrarse como un todo.  
Esta fase comprende la prueba unitaria o prueba de módulos, la  prueba de 
integración  y  la prueba del sistema completo.  Por último se entrega el producto 
final.    
 
De igual forma hay que tener en cuenta que en la fase del diseño del sistema en 
un proyecto de software se determina el modelo o se hace una simplificación   de 
la realidad. El modelo proporciona los planos de un sistema.  Estos pueden 
involucrar planos detallados o generales que ofrecen una visión global del sistema 
en consideración.  Todo sistema pede ser descrito desde  diferentes perspectivas 
utilizando diferentes modelos.  Así mismo un modelo puede ser estructural, 
destacando la organización del sistema, o puede ser de comportamiento 
resaltando su dinámica.   
 
Los modelos se construyen para comprender mejor el sistema que se está 
desarrollando y para comunicar la estructura deseada y el comportamiento del 
nuestro. “Se construyen modelos para visualizar y controlar la arquitectura del 
sistema.  Se construyen modelos para comprender mejor el sistema que se está 
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construyendo, muchas veces descubriendo oportunidades para la simplificación y 
la reutilización.  Se construyen modelos para controlar y minimizar  el riesgo”5.      
   
Por otra parte la visión actual del desarrollo de software toma una perspectiva 
enfocada a  objetos.  En este enfoque, el principal bloque de construcción de 
todos los sistemas de software es el objeto o clase. Teniendo en cuenta el 
enfoque anterior,  para el desarrollo del software objeto de este proyecto se 
utilizará el  Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Lenguaje, UML), el 
cual tiene como propósito visualizar, especificar, construir y documentar sistemas 
orientados a objetos. 
 
El  Lenguaje Unificado de Modelado es un lenguaje estándar para escribir planos 
de software.  UML, puede utilizarse para visualizar, especificar, construir y 
documentar los artefactos de un sistema que involucra una gran cantidad de 
software. Es apropiado para modelar desde sistemas de información en 
organizaciones hasta aplicaciones basadas en la Web, e incluso para sistemas 
empotrados de tiempo real muy exigentes. 
 
Es un lenguaje muy expresivo, que cubre todas las vistas necesarias para 
desarrollar y luego desplegar tales sistemas.  Para aplicarlo de modo eficaz se 
debe crear un modelo conceptual, lo que requiere conocer sus tres elementos 
potenciales: los bloques básicos de construcción de UML, las reglas que dictan 
cómo pueden combinarse esos bloques y algunos mecanismos comunes que se 
aplican a lo largo del lenguaje.     
                                            
5. G. Booch,  J. Rumbaugh, I. Jacobson EL LENGUAJE UNIFICADO DEL MODELADO. ADDISON 
WESLEY, Madrid, 1999. pag. 3   
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UML es un lenguaje de modelado de propósito general que pueden usar todos 
los modeladores. No tiene propietario y está basado en el común acuerdo de 
gran parte de la comunidad informática.   
UML no pretende ser un método de desarrollo completo. No incluye un proceso 
de desarrollo paso a paso. UML incluye todos los conceptos que se consideran 
necesarios para utilizar un proceso moderno iterativo, basado en construir una 
sólida arquitectura para resolver requisitos dirigidos por casos de uso.  
Ser tan simple como sea posible pero manteniendo la capacidad de modelar 
toda la gama de sistemas que se necesita construir. UML necesita ser lo 
suficientemente expresivo para manejar todos los conceptos que se originan en 
un sistema moderno, tales como la concurrencia y distribución, así como 
también los mecanismos de la ingeniería de software, como son la 
encapsulación y componentes. 
1.3.1 Arquitectura del UML 
 
 Arquitectura de cuatro capas, definida a fin de cumplir con la especificación 
Meta Object Facility del OMG:  
 Meta-metamodelo: define el lenguaje para especificar metamodelos. 
 Metamodelo: define el lenguaje para especificar modelos.  
 Modelo: define el lenguaje para describir un dominio de información.  
 Objetos de usuario: define un dominio de información específico.  
1.3.2 Áreas Conceptuales de UML 
 
Los conceptos y modelos de UML pueden agruparse en las siguientes áreas 
conceptuales: 
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 Estructura estática 
Cualquier modelo preciso debe primero definir su universo, esto es, los conceptos 
clave de la aplicación, sus propiedades internas, y las relaciones entre cada una 
de ellas. Este conjunto de construcciones es la estructura estática. Los conceptos 
de la aplicación son modelados como clases, cada una de las cuales describe un 
conjunto de objetos que almacenan información y se comunican para implementar 
un comportamiento. La información que almacena es modelada como atributos; la 
estructura estática se expresa con diagramas de clases y puede usarse para 
generar la mayoría de las declaraciones de estructuras de datos en un programa. 
 Comportamiento dinámico 
Hay dos formas de modelar el comportamiento, una es la historia de la vida de un 
objeto y la forma como interactúa con el resto del mundo y la otra es por los 
patrones de comunicación de un conjunto de objetos conectados, es decir la forma 
en que interactúan entre sí. La visión de un objeto aislado es una máquina de 
estados, muestra la forma en que el objeto responde a los eventos en función de 
su estado actual. La visión de la interacción de los objetos se representa con los 
enlaces entre objetos junto con el flujo de mensajes y los enlaces entre ellos. Este 
punto de vista unifica la estructura de los datos, el control de flujo y el flujo de 
datos. 
 Construcciones de implementación 
Los modelos UML tienen significado para el análisis lógico y para la 
implementación física. Un componente es una parte física reemplazable de un 
sistema y es capaz de responder a las peticiones descritas por un conjunto de 
interfaces. Un nodo es un recurso computacional que define una localización 
durante la ejecución de un sistema. Puede contener componentes y objetos. 
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 Organización del modelo 
La información del modelo debe ser dividida en piezas coherentes, para que los 
equipos puedan trabajar en las diferentes partes de forma concurrente. El 
conocimiento humano requiere que se organice el contenido del modelo en 
paquetes de tamaño modesto. Los paquetes son unidades organizativas, 
jerárquicas y de propósito general de los modelos de UML. Pueden usarse para 
almacenamiento, control de acceso, gestión de la configuración y construcción de 
bibliotecas que contengan fragmentos de código reutilizable. 
 Mecanismos de extensión 
UML tiene una limitada capacidad de extensión pero que es suficiente para la 
mayoría de las extensiones que requiere el día a día sin la necesidad de un 
cambio en el lenguaje básico. Un estereotipo es una nueva clase de elemento de 
modelado con la misma estructura que un elemento existente pero con 
restricciones adicionales. 
 Diagramas de Objetos 
Un modelo captura una vista de un sistema del mundo real. Es una abstracción de 
dicho sistema, considerando un cierto propósito. Así, el modelo describe 
completamente aquellos aspectos del sistema que son relevantes al propósito del 
modelo, y a un apropiado nivel de detalle.  
Un proceso de desarrollo de software debe ofrecer un conjunto de modelos que 
permitan expresar el producto desde cada una de las perspectivas de interés. El 
código fuente del sistema es el modelo más detallado del sistema (y además es 
ejecutable). Sin embargo, se requieren otros modelos. Cada modelo es completo 
desde su punto de vista del sistema, sin embargo, existen relaciones de 
trazabilidad entre los diferentes modelos.  
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Un diagrama es una representación gráfica de una colección de elementos de 
modelado, a menudo dibujada como un grafo conexo de arcos (relaciones) y 
vértices (otros elementos del modelo). Un diagrama no es un elemento semántico, 
un diagrama muestra representaciones de elementos semánticos del modelo, pero 
su significado no se ve afectado por la forma en que son representados. Un 
diagrama está contenido dentro de un paquete.  
La mayoría de los diagramas de UML y algunos símbolos complejos son grafos 
que contienen formas conectadas por rutas. La información está sobre todo en la 
topología, no en el tamaño o la colocación de los símbolos (hay algunas 
excepciones como el diagrama de secuencia con un eje métrico de tiempo). Hay 
tres clases importantes de relaciones visuales: conexión (generalmente de líneas 
a formas de dos dimensiones), contención (de símbolos por formas cerradas de 
dos dimensiones), y adhesión visual (un símbolo que está "cerca" de otro en un 
diagrama). Estas relaciones geométricas se reasignan a conexiones entre nodos 
en un gráfico en la forma analizada de la notación.  
La notación de UML está pensada para ser dibujada en superficies 
bidimensionales. Algunas formas bidimensionales son proyecciones de formas 
tridimensionales tales como cubos, pero todavía se representan como íconos en 
una superficie bidimensional.  
Hay cuatro clases de construcciones gráficas que se usan en la notación de UML: 
íconos, símbolos bidimensionales, rutas y cadenas.  
 
Un icono es una figura gráfica con un tamaño y forma fijos. No se amplía para 
contener a su contenido. Los iconos pueden aparecer dentro de símbolos de área, 
como terminadores en las rutas o como símbolos independientes que puedan o no 
conectar con las rutas.   
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Los símbolos de dos dimensiones tienen altura y anchura variables, y pueden 
ampliarse para permitir otras cosas tales como listas de cadenas o de otros 
símbolos. Muchos de ellos están divididos en compartimientos similares o de tipos 
diferentes. Las rutas se conectan con los símbolos, el arrastrar o suprimir uno de 
ellos afecta a su contenido y las rutas conectadas.   
 
Una ruta es una secuencia de segmentos de recta o de curva que se unen en sus 
puntos finales. Conceptualmente una ruta es una sola entidad topológica, aunque 
sus segmentos se pueden manipular gráficamente. Un segmento no debería 
existir separado de su ruta. Las rutas siempre van conectadas en ambos 
extremos.   
 
Las cadenas presentan varias clases de información en una forma "no analizada", 
UML asume que cada uso de una cadena en la notación tiene una sintaxis por la 
cual pueda ser analizada la información del modelo subyancente. Las cadenas 
pueden existir como el contenido de un compartimiento, como elementos en las 
listas, como etiquetas unidas a los símbolos o a las rutas, o como elementos 
independientes en un diagrama. 
 
1.4 MARCO CONCEPTUAL 
1.4.1 Internet 
La Internet es una red de redes. Actualmente conecta miles de redes para permitir 
compartir información y recursos a nivel mundial. Con la Internet los usuarios 
pueden compartir, prácticamente, cualquier cosa almacenada en un archivo. 
 
Las comunicaciones en Internet son posibles entre redes de diferentes ambientes 
y plataformas. Este intercambio dinámico de datos se ha logrado debido al 
desarrollo de los protocolos de comunicación. Los protocolos son un conjunto de 
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reglas para el intercambio de datos que permiten a los usuarios comunicarse entre 
diferentes redes. 
 
1.4.2 World Wide Web (WWW) 
 
El World Wide Web (WWW) fue creado por científicos del CERN quienes 
necesitaban compartir y acceder información sobre investigaciones a través de 
una interfase común. Al usar una interfase común, los investigadores simplificaban 
los pasos necesarios para acceder a los diferentes servicios disponibles en 
Internet. Actualmente muchos usuarios de Internet aprecian las ventajas de usar 
una interfase común. En tan solo tres años, el Web ha llegado al alcance de 




Todos los recursos en Internet tienen una dirección "familiar" conocida como 
Localizador Uniforme de Recursos - URL (Uniform Resource Locator) es una 
dirección especial usada por los navegadores web, para tener acceso a 
información en Internet. La primera parte de un URL corresponde al protocolo del 
servicio usado. La segunda parte del URL corresponde a una dirección IP. Los 
routeadores traducen una URL en una dirección numérica IP cuando localizan a 
los servidores en diferentes dominios. El siguiente es un ejemplo: 
http://www.ejemplo.edu/tesis/arq.html 
 
 http: Hypertext Hypertext Transfer Protocol. 
 www: nombre del subdominio (alias equivalente a una dirección IP como 
131.107.2.200). 
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 ejemplo.edu: nombre del dominio lógico (alias equivalente a una dirección 
IP como 131.107.2.200). 
 tesis: directorio lógico. 
 arq.html: nombre del recurso. 
 
En el ejemplo anterior, el nombre del subdominio aparece antes del nombre del 
dominio en el URL. Una organización registra su nombre de dominio dentro del 
Internet Network Information Center (InterNIC). El nombre de dominio lógico hace 
referencia a un tipo de institución o país donde el subdominio reside. 
 
Es importante mencionar, los URLs hacen diferencias entre mayúsculas y 
minúsculas. La primera parte, http://www.ejemplo.com, no distingue entre 
mayúsculas y minúsculas. Todo lo que se escriba a continuación de esta 
dirección, sí hace una distinción. Por lo tanto: 
http://www.ejemplo.com/tesis, es diferente a http://www.ejemplo.com/TESIS 
 
1.4.4 Arquitectura Cliente / Servidor 
 
El modelo cliente / servidor es un arquitectura de desarrollo de aplicaciones 
diseñada para separar la presentación de la información de su procesamiento y 
almacenamiento interno, el cliente solicita servicios y el servidor sirve estas 
solicitudes. Las solicitudes son transferidas del cliente al servidor a través de una 
red. El procesamiento que es hecho por el servidor esta escondido del cliente. Un 





















Figura 1. Múltiples Clientes Accediendo a un Servidor. 
 
1.4.5 Tecnología JSP 
 
Java Server Page (JSP) es una tecnología basada en el lenguaje de programación 
Java que nos permite el desarrollo de sitios Web’s dinámicos. JSP fue 
desarrollado por Sun Microsystems para permitir el desarrollo de lado del servidor. 
 
Los archivos JSP son archivos HTML con etiquetas especiales que contienen 
código fuente Java que proporciona el contenido dinámico. 
 
En la figura 2 se muestra un servidor Web que soporta archivos JSP. Note que el 








Figura 2. Servidor Web que soporta archivos JSP. 
 
A continuación, en la Figura 3 se observa el proceso de ejecución de un Servlet 
generado a partir de la petición de un usuario (cliente) al servidor. 
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El Proceso Unificado Racional o RUP (Rational Unified Process), es un proceso de 
desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, 
constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación 
y documentación de sistemas orientados a objetos. 
 
El RUP es un producto de Rational (IBM). Se caracteriza por ser iterativo e 
incremental, estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso. 
Incluye artefactos (que son los productos tangibles del proceso como por ejemplo, 
el modelo de casos de uso, el código fuente, etc.) y roles (papel que desempeña 
una persona en un determinado momento, una persona puede desempeñar 
distintos roles a lo largo del proceso). 
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2 PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
De qué manera contribuye el sistema de información desarrollado al registro, 
almacenamiento, análisis e interpretación de resultados obtenidos a partir de los 
datos suministrados en cada sesión terapéutica por parte de los asistentes al 
“Programa de Orientación y Consejería a Estudiantes y Padres de Familia del 

























En la actualidad, el manejo de la información es parte fundamental de cualquier 
empresa u organismo social sin importar si persiga un fin de lucro o no, para la 
realización de sus actividades en forma rápida y eficiente. Con los adelantos 
tecnológicos en el área computacional, área de comunicaciones y tecnologías de 
información, las empresas han dado suma importancia al uso de sistemas de 
información basados en computadores, aprovechando los beneficios que estos les 
otorgan en el procesamiento de la información en forma rápida y confiable, en la 
ayuda a toma de decisiones a gerentes y ejecutivos o como sistemas expertos en 
la resolución de problemas de alto grado de especialización  en el área, entre 
otras. 
 
La Escuela de Padres es el espacio idóneo para obtener conocimientos de 
manera formal e informal y compartir todas aquellas vivencias que ayuden o 
faciliten el fortalecimiento de las relaciones familiares y optimicen su calidad de 
vida, a través del desarrollo de un conjunto de habilidades necesarias, dirigidas a 
que los padres logren la educación acertada de sus hijos, participando junto con 
ellos en su desarrollo y crecimiento sano e integral. 
 
Debido al constante aumento de información generada por los asistentes a dicho 
programa, se empezó a generar una situación que no era la más adecuada a la 
hora de almacenar, organizar y analizar los registros clínicos de cada paciente, ya 
que todas estas tareas eran realizadas de manera manual, lo que traía como 
consecuencia, retrasos en el proceso, además de perdida o destrucción de los 




La realización del presente trabajo es de gran relevancia ya que proporciona una 
mejora significativa en la realización de las actividades de manejo de la 
información, debido a que dicho programa no cuenta con un sistema de 
información que le permita manejar adecuadamente y de forma eficiente la 
cantidad de información que genera su operar diario. Además es un sistema de 
información que se va a adquirir por el método tradicional, ya que este se 
desarrollará dentro de las instalaciones de la Institución, lo cual garantiza un 
sistema específico que se ajuste a las necesidades requeridas, por lo que en la 
mayoría de los casos se utiliza para el desarrollo de sistemas estratégicos, los 
cuales son de difícil consecución en el mercado. 
 
De igual manera el sistema servirá de soporte para la toma de decisiones, ya que 
se podrá obtener muy rápidamente información de pacientes e informes 
estadísticos tales como porcentaje de estudiantes asistentes a dicho programa ya 
sea por edad, sexo o carrera que cursa, proporción de remisiones por parte de los 
docentes, porcentaje de intervenciones clínicas realizadas, entre otras. Con todo 
esto se facilitará observar y analizar las diferentes variables críticas que afecten el 
buen desempeño académico del estudiante y así según el criterio del consejero 












4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un sistema de información para el programa de orientación y 
consejería a estudiantes y padres de familia del programa de enfermería de la 
Universidad del Magdalena  que facilite el registro, almacenamiento y análisis de 
la información obtenida en las actividades del programa. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar la estructura, el funcionamiento y los procesos que se realizan en el 
Programa de Orientación y Consejería dirigido a estudiantes y padres del 
Programa de Enfermería de la Universidad del Magdalena. 
 
 Elaborar los diseños procedimentales y las interfaces  que compondrán la 
arquitectura del sistema. 
 
 Desarrollar y codificar los diseños procedimentales y de interfaz. 
 
 Implementar la aplicación diseñada en Oracle y con acceso vía Web a través 
de la tecnología Jsp. 
 
 Determinar las condiciones mínimas requeridas para que el sistema de 
información pueda ponerse al servicio del Programa de Enfermería, como son 
software y hardware. 
 
 Diseñar e implementar un módulo de reserva de citas para los estudiantes el 
cual será administrado por parte del ERC (Encargado de Reservar Citas). 
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 Diseñar e implementar un módulo de acceso a estudiantes para que estos 
puedan realizar consultas pertinentes a sus citas, seguimientos y 
compromisos. 
 
 Diseñar e implementar un módulo de acceso a consejeros para que estos 
puedan realizar las operaciones asignadas en el programa, tales como 
registrar estudiantes, realizar intervenciones, llevar seguimientos, 
compromisos, entre otras. 
 
 Diseñar e implementar un módulo de administración en el cual se  realizarán 
tareas  del programa tales como: registrar, modificar consejeros y estudiantes, 


















Para el desarrollo del proyecto de grado se empleó la metodología Rational 
Unified Process (RUP), basada en UML (Unified Modeling Language) para la 
ingeniería de sistemas y de software. Una particularidad de esta metodología es 
que, en cada ciclo de iteración, se hace exigente el uso de artefactos (un artefacto 
puede ser un documento, un modelo, o un elemento del modelo), siendo por este 
motivo, una de las metodologías más importantes para alcanzar un grado de 
certificación en el desarrollo del software. 
Esta metodología cuenta con unos elementos llamados Los elementos del RUP y 
son los siguientes:  
 
Actividades: Son los procesos que se llegan a determinar en cada iteración.  
 
Trabajadores: Vienen hacer las personas o entes involucrados en cada proceso.  
 
Artefactos: Un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un elemento de 
modelo. 
 
Esta metodología divide en 4 fases el desarrollo del software. Para la consecución 
de cada una de las fases se suceden una o varias iteraciones, cada una de ellas 
cubriendo un ciclo completo de desarrollo (análisis de requisitos, análisis y diseño, 
codificación y pruebas), siendo el resultado final una versión ejecutable del 
software, con una funcionalidad limitada, que se irá ampliando a medida que se 
completan las iteraciones. En la figura 4 se observa la relación entre las fases del 
proyecto y cada una de las disciplinas o actividades abordadas en cada iteración 





Figura 4. Proceso Unificado de Racional (RUP). Relación entre las fases del 
proyecto y las disciplinas técnicas que se abordan en cada una de las iteraciones. 
 
 Fase de Concepción o Inicio “Se establece la Planificación del Proyecto y 
su Alcance”. 
 
El objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto y determinar los 
requisitos con los cuales debe cumplir el software. 
 
Actividades: 
 Determinar principales funciones del sistema. 
 Esquema tentativo de la Arquitectura. 





 Fase de Elaboración  “Se establece la línea base de la arquitectura”. 
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En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura óptima. En la figura 5 se 
observa la relación entre los flujos de trabajo y los modelos que forman la línea 
base de la arquitectura del sistema. 
Actividades: 
 
 Analizar el Dominio del Problema. 
 Establecer una Base Arquitectónica. 
 Desarrollar el plan del Proyecto. 
 
 
Flujos de Trabajo  Modelos de la Arquitectura 
 
 






 Fase de Construcción “Se desarrolla el producto Completo”.  
En esta etapa el objetivo es llevar a obtener la capacidad operacional inicial.      
Actividades: 
 
 Incrementar la línea base de la arquitectura hasta obtener el sistema 
completo. 
 Describiendo los requisitos restantes. 
 Refinando el diseño. 
 Completando la implementación y las pruebas del software. 
 
La implementación es el Flujo de Trabajo fundamental de la fase de Construcción. 
 




 Prueba de la versión beta. 
 Fabricación y suministro del producto. 
 Formación del cliente y ayuda técnica. 
 Mantenimiento y corrección de errores. 
 Determinar si se han satisfecho todos los objetivos o si se debe empezar 
otro ciclo de desarrollo. 
 
5.1 FASE DE CONCEPCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la dificultad que se presentaba en el programa de consejería 
en cuanto a la organización y análisis de la información obtenida durante los 
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seguimientos a los asistentes, se planteó la idea de desarrollar un sistema de 
información que permitiera optimizar el manejo de dichos datos. Para determinar 
la funcionalidad de este sistema, se tuvo en cuenta la entrevista como método de 
recolección de información, ya que cuenta con una interacción directa con los 
usuarios finales del software. A través de ella se puede explicar el propósito final 
del software y especificar claramente la información que necesita, si hay una 
interpretación errónea de la pregunta permite aclararla, asegurando una mejor 
respuesta. 
 
En primera instancia se realizó una entrevista preliminar con preguntas generales 
para determinar los alcances del proyecto y poder delimitarlo. (Ver anexo 1: 
Primera entrevista.) Posteriormente se  realizó una segunda entrevista con 
preguntas más específicas enfocadas al proyecto desarrollado. (Ver anexo 2: 
Segunda entrevista) 
 
Las entrevistas anteriormente mencionadas se realizaron en la Dirección del 
Programa de Enfermería de la Universidad del Magdalena en presencia de la 
directora de Programa de Enfermería, la directora del Programa de Orientación y 
Consejería a Estudiantes y Padres de Familia del Programa de Enfermería y 
el director del proyecto de grado. 
 
Una vez culminada las entrevistas se realizó un seguimiento a los procesos 
realizados en el Programa de Orientación y Consejería a Estudiantes y Padres 
de Familia del Programa de Enfermería para observar cómo era su 
funcionalidad y el manejo de los datos de los estudiantes asistentes antes de 
implementar el sistema de información. Con este proceso se logró complementar 
los requerimientos tanto funcionales como no funcionales, identificar claramente el 
flujo de información del sistema que se quería implementar y se identificaron los 
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actores del sistema lo cual fue muy significativo al momento de elaborar los casos 
y diagramas de usos.    
 
Para desarrollar el sistema se optó por realizar módulos correspondientes a cada 
uno de los actores que se identificaron en el sistema, tal como se describe más 
adelante en la fase de elaboración. 
 
5.2 FASE DE ELABORACIÓN 
 
Una vez culminada la fase de concepción se pasó a la etapa de diseño del 
software en donde se ha descrito el funcionamiento del sistema por medio de 
los diferentes diagramas de UML. En esta fase también se hizo evidente la 
aparición de actores del sistema con sus diferentes roles como se muestra en 
la figura 6, basados en ellos  se desarrollaron diferentes diagramas. 
 
 
Figura 6. Actores del sistema de información. 
 
5.2.1 Diagramas de Casos de Usos 
 
Un diagrama de casos de uso es un diagrama en el cual se muestran los actores 
de un sistema y sus relaciones con el mismo. Es un diagrama que sirve para 
modelar la vista estática de un programa. La vista estática permite visualizar el 
comportamiento externo del programa; de esta forma se consigue conocer qué es 
lo que debe hacer el programa independientemente de cómo lo haga y se 
conocerán los elementos que interactúan con el sistema. Acompañado de los 
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diagramas existe una descripción detallada de cada uno llamado escenario de 
casos de usos, los cuales se explicarán detalladamente en el Manual Técnico. A 
continuación se muestran los diferentes diagramas de casos de uso, en la  figura 7 
el  diagrama general y en las figuras de la 8 a la 10, los  diagramas detallados por 




Diagrama de Casos de Usos General del Sistema. 
 










Diagrama de Casos de Usos administrador. 
 












Diagrama de Casos de Usos Consejero y Estudiantes. 
 










Diagrama de Casos de Usos ERC (Encargado de Reservar Citas) 
 
Figura 10. Diagrama Casos de Usos para el Usuario ERC. 
 
5.2.2 Diagrama de Clases 
Un diagrama de clases es un diagrama que muestra un conjunto de clases y sus 
colaboraciones y relaciones. Estos diagramas sirven para visualizar las relaciones 
existentes entre las distintas clases y la forma en que colaboran unas con otras. 
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Las relaciones entre las distintas clases son las relaciones comunes existentes en 
UML aunque con matices: Una asociación se traduce como que desde los objetos 
de una clase se puede acceder a los objetos de otra. Una dependencia se puede 
visualizar como que la clase utilizada es un parámetro de un método de la clase 
que la utiliza. Una generalización se traduce como una herencia entre clases. En 
la figura 11 se muestra el diagrama de clases para este sistema de información.
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Figura 11. Diagrama de Clases.
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5.2.3 Diagrama de Secuencia 
 
Un diagrama de secuencia es un diagrama de interacción UML. Estos diagramas 
muestran la secuencia de mensajes que se van lanzando los objetos implicados 
en una determinada operación del programa. Dentro del diagrama los objetos se 
alinean en el eje X respetando su orden de aparición. En el eje Y se van 
mostrando los mensajes que se envían, también respetando su orden temporal. 
Cada objeto tiene una línea de vida donde se sitúa su foco de control. El foco de 
control es un rectángulo que representa el tiempo durante el que un objeto está 
activo ejecutando una acción. Con este sencillo esquema se puede visualizar la 
comunicación y sincronización bajo un estricto orden temporal de los objetos 
implicados en las distintas funcionalidades de un sistema. De la figura 12 hasta la 

































Figura 17. Diagrama de secuencia Consultar. 
 
Consultar Registro de Atención 
 

































Figura 22. Diagrama de secuencia Generar Reportes. 
 
5.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Una vez se culminada la fase de diseño, se empezó la parte del desarrollo del 
software, pero antes de describir como fue este  proceso se listan las herramientas 
que se utilizaron para el desarrollo.   
 
 Visual Paradigm 
 Case Studio 
 Oracle 9i 
 Java 1.4 
 Apache Tomcat 5.0 
 Jcreator pro 2.5 
 Macromedia Dreamweaver 8 
 Macromedia Fireworks 8 
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 DHTML Menú 
 iReport 
 
Cada una de estas herramientas se utilizó con un fin específico como se hace 
referencia en el Manual Técnico. 
 
El desarrollo se inició con la herramienta Case Studio ya que en ella se diseñó la 
base de datos y es posible generar los scripts correspondientes a la misma base 
de datos partiendo del modelo entidad relación. En la figura 23 se puede ver el 

















Figura 23. Modelo Entidad Relación.
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Luego con la aplicación SqlPlus que viene en el paquete de Oracle 9i se carga el 
script y de esta manera se obtiene la base de datos, a la que se realizan pruebas 
de inserción, borrado y modificaciones para comprobar la integridad de la misma.  
 
Antes de iniciar a trabajar con los formularios que requieren los diferentes módulos 
se debe tener en cuenta que este sistema es multiusuario y por tal motivo se hace 
necesario la identificación de los mismos y tener en cuenta su rol dentro del 
sistema para ello se manejaron las sesiones que en Java es la forma en la cual se 
puede dar permisos a diferentes usuarios para acceder a distintos niveles de 



















Figura 24. Página de Inicio del Módulo de Administración 
´ Con formato: Fuente: Negrita, Color de fuente: Rojo
Con formato: Fuente: Negrita, Color de fuente: Rojo,
Español (España - alfabetización tradicional)
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A continuación con las herramientas de la Suite Macromedia se generan los 
formularios para los diferentes módulos con los que contará el sistema (Módulo de 
Administración, Módulo de Consejero, Módulo del ERC, Módulo de Estudiantes). 
Una vez creados los diferentes formulario el usuario del sistema digita los valores 
correspondientes a cada formulario, estos son enviados a un archivo JSP el cual 
procesa los datos y los envía a una clase contenida en un paquete o beans, el 
cual es el encargado de realizar la conexión a la base de datos en Oracle y 
realizar la operación solicitada, (Insertar, Eliminar, Modificar o Consultar). A 
continuación se muestra en la figura 25 el formulario para la inserción de un nuevo 
estudiante. 
 
Figura 25. Registro de Estudiantes. 
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Se inició el desarrollo entonces por el módulo del ERC con todas las 
funcionalidades solicitadas por el usuario en las entrevistas realizadas. Luego se 
continuó con el módulo de consejero, a continuación el módulo de estudiante y por 
último el módulo de administración, para finalizar el aplicativo se utilizó la  
herramienta ireport para generar todos los informes o reportes que fueron 
considerados importantes para la toma de decisiones. En la figura 26 se muestra 
un reporte generado por el sistema. 
 
Figura 26. Reporte Generado por el Sistema. 
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Para terminar con la fase de construcción se realizó la implementación del sistema 
con una versión beta para realizar pruebas posteriormente. 
5.4 FASE DE TRANSICIÓN 
 
Para culminar con el desarrollo se hace entrega de una versión beta del software 
para realizar pruebas de seguridad e integridad. Esto con el fin de realizar cambios 
con respecto al funcionamiento del aplicativo y teniendo en cuenta que dicho 
sistema es multiusuario se debe verificar el correcto funcionamiento del mismo. 
 
En la figura 27 se puede observar el formulario de identificación de usuarios 
registrados. Una vez se accede a este, el sistema verifica el rol del usuario y  lo 
redirecciona a su módulo correspondiente. En la figura 28 se muestra la pantalla 
de error que arroja el sistema al intentar ingresar usuarios no registrados. 
 
En esta versión, surgieron sugerencias en la parte de seguridad ya que este en su 
pantalla inicial mostraba los tipos de usuarios que pueden ingresar al sistema 
(Estudiante, ERC, Consejero, Administrador) siendo esto mucha información para 
personas inescrupulosas interesadas en buscar huecos de seguridad en el 
sistema para poder violentarlo. 
 
Las pruebas de integridad dieron resultados satisfactorios. En esta prueba se 
hicieron operaciones de validación, inserción, eliminación y actualización de datos 














Se hace entrega del manual del usuario del Sistema de Información Para el 
Programa de Orientación y Consejería a Estudiantes y Padres de Familia del 
Programa de Enfermería de La Universidad Del Magdalena, el cual contiene la 
documentación detallada del funcionamiento del software que se ha desarrollado. 
También dentro de los requerimientos se acordó una capacitación acerca del 
manejo del software para que los usuarios realicen un uso adecuado de la 
herramienta que se les ha provisto.  
 
La capacitación en primera instancia se realizó a la Directora del Proyecto de 
Orientación y Consejería a Estudiantes y Padres de Familia del Programa de 
Enfermería, Dra. Tatiana González Noguera quien es la encargada de elaborar los 
análisis de información de los asistentes además de rendir informes semestrales 
de las actividades del programa. Esta capacitación, se realizó en las instalaciones 
del Centro de Investigación y Desarrollo de Software con una duración aproximada 
















6 RESULTADOS ESPERADOS 
 
Con el desarrollo y posterior implantación del aplicativo, el Programa de 
Orientación y Consejería a Estudiantes y Padres de Familia del Programa de 
Enfermería y la Institución obtendrán los siguientes beneficios: 
 
 Sistematización de los procesos realizados en el programa. 
 
 Información exacta de los siguientes indicadores: proporción de estudiantes 
por programas académicos, proporción de estudiantes por programas y 
semestres, proporción de estudiantes por edad, si fueron remitidos o no 
remitidos, si fueron nuevos en el proceso o cumplían un segundo o tercer 
seguimiento, proporción de intervenciones realizadas. Estos resultados, 
deberán ser mostrados en tablas y gráficas, lo cual facilitará el análisis de la 
información por parte de los encargados. 
 
 En sus inicios el sistema fue diseñado para el registro de estudiantes del 
Programa de Enfermería. Debido al constante aumento de asistentes al 
“Programa de Orientación y Consejería a Estudiantes y Padres de 
Familia del Programa de Enfermería de La Universidad Del Magdalena” 
por parte de estudiantes de otros programas, se consideró por parte de las 
personas que manejan este proyecto, de hacerlo extensivo a estos 
estudiantes, ya que podía, el sistema de información, registrarlos, sin tener 






7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
En las  tablas 1 a la 4 se describen las actividades realizadas para el desarrollo del 
proyecto especificadas por fases de desarrollo dentro de la metodología RUP. 
 
En las figuras 29 a la 32 se expone un diagrama de Gantt por cada fase de 
desarrollo del proyecto. 





Recolección de la información requerida 5 días Mié 01/02/06 Lun 06/02/06 
Entrevista con la directora del programa 
escuela de padres. 1 día Jue 02/02/06 Vie 03/02/06 
Seguimiento al proceso de consulta de la 
escuela de padres. 7 días Vie 03/02/06 Vie 10/02/06 
Entrevista con la directora del programa 
escuela de padres. 1 día Lun 13/02/06 Mar 14/02/06 
Consultas bibliografiítas acerca de sistemas 
de información de consejería a estudiantes. 7 días Mié 15/02/06 Mié 22/02/06 
Revisión y estudio de la información 
recolectada. 4 días Jue 23/02/06 Lun 27/02/06 
Identificación y clasificación de los procesos. 6 días Mar 28/02/06 Lun 06/03/06 
Reunión con el asesor. 1 día Mar 07/03/06 Mié 08/03/06 
 














Elaboración, análisis y valoración de los 
procesos.  4 días Jue 09/03/06 Lun 13/03/06 
Definición del núcleo central de la arquitectura 
del subsistema.  3 días Mar 14/03/06 Vie 17/03/06 
Diseño del modelo conceptual de la 
aplicación. 4 días Lun 20/03/06 Vie 24/03/06 
Revisión y Corrección.  3 días Lun 27/03/06 Jue 30/03/06 
Apropiación de la herramienta JSP y bases de 
datos en Oracle9i  8 días Vie 31/03/06 Sáb 08/04/06 
Diseño y elaboración de la base de datos 
requerida por el sistema. 4 días Lun 10/04/06 Vie 14/04/06 
Entrevista con la directora del proyecto 
escuela padres y el asesor del proyecto. 1 día Lun 17/04/06 Mar 18/04/06 
Revisión y correcciones. 3 días Mié 19/04/06 Sáb 22/04/06 
 
 
Tabla 2. Fase de Elaboración. 
 
 
Figura 30. Diagrama de Gantt para la Fase de Elaboración 
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Módulo para reservar citas. 15 días Lun 24/04/06 Mié 10/05/06 
Pruebas del módulo. 2 días Jue 11/05/06 Sáb 13/05/06 
Módulo para el usuario consejero. 12 días Sáb 13/05/06 Vie 26/05/06 
Pruebas del módulo. 2 días Mar 30/05/06 Jue 01/06/06 
Módulo para el usuario estudiante. 12 días Jue 01/06/06 Mié 14/06/06 
Pruebas del módulo. 2 días Jue 15/06/06 Sáb 17/06/06 
Módulo para el usuario administrador. 12 días Sáb 17/06/06 Vie 30/06/06 
Prueba del módulo. 2 días Lun 03/07/06 Mié 05/07/06 
Seguimiento del proceso de desarrollo por el 
asesor. 2 días Mié 05/07/06 Vie 07/07/06 
 
















Pruebas de seguridad y rendimiento. 1 día Lun 10/07/06 Mar 11/07/06 
Revisión del cumplimiento de los objetivos. 1 día Mié 12/07/06 Jue 13/07/06 
Documentación de ajustes y cambios. 1 día Vie 14/07/06 Sáb 15/07/06 
Presentación del aplicativo a la directora del 
programa escuela de padres. 2 días Lun 17/07/06 Mié 19/07/06 
Capacitación en el ambiente de trabajo del 
aplicativo. 3 días Mié 19/07/06 Sáb 22/07/06 
 













































Tabla 5. Presupuesto del Proyecto. 
 
CONCEPTO  TOTAL 
1 RECURSOS     
1.1. Recursos Humanos     
  Asesorías Especialistas 2.700.000  
  Subtotal           2.700.000 
1.2. Recursos Logísticos     
  Recursos Computacionales     
  Equipos 4.500.000  
  Impresora 250.000  
  Internet 300.000  
  Subtotal            5.050.000 
        
2 GASTOS GENERALES     
2.1. Papelería     
  Papelería  50.000  
  Fotocopia Documentación 120.000  
  Toner Impresora 150.000  
  Diskettes 10.000  
  C.D. R.W. en blanco 20.000  
  Útiles Varios 100.000  
  Subtotal              450.000 
2.2. Viáticos      
  Transporte 1.200.000  
  Servicios 1.400.000  
  Subtotal             2.600.000 





Los Sistemas de Información ofrecen al área de la salud grandes oportunidades 
que van desde la organización y automatización de sus procesos internos, 
iniciativas de educación y promoción de la salud en la población y nuevos 
servicios. Todo puede formar parte de una estrategia que logra la satisfacción y 
confianza de sus clientes. 
 
Siendo la salud del paciente y de la comunidad el objetivo primordial, se requiere 
de herramientas de gestión sólidas y de fuentes de información, es decir, bases de 
datos fiables y actualizadas que permitan a los profesionales de la salud la toma 
de decisiones acertadas para la atención del paciente. 
 
Con la elaboración del software descrito anteriormente se ha provisto al Programa 
de Enfermería de la Universidad del Magdalena de una herramienta de gran 
utilidad en la automatización de los procesos  que se llevan al interior de la misma 
lo cual beneficia a todos en el proceso de acreditación hacia el cual está enfocada 
la Universidad. 
 
En el ámbito personal, con el desarrollo del proyecto se logró consolidar los 
conocimientos adquiridos en el paso por la academia, alcanzando así un grado de 
experiencia en la elaboración de proyectos informáticos y en específico el 
desarrollo del Sistema de Información bajo ambiente Web utilizando la 
metodología RUP y el lenguaje de modelado UML. A nivel personal, se lograron 
nuevas relaciones con altos directivos de la universidad los cuales pueden servir 
de apoyo en un futuro para la elaboración de nuevos proyectos. 
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Una de las ventajas de la metodología escogida es que maneja la filosofía de la 
programación orientada a objetos la cual es de mucha utilidad al momento de 
realizar actualizaciones y cambios al sistema por que se permite modificar 
módulos del sistema con mucha facilidad. 
 
Por último se han recibido noticias muy satisfactorias acerca del diseño y 
funcionamiento por parte de los usuarios del sistema y los cambios que se han 
realizado en las versiones de pruebas no han sido muy significativos lo cual 
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Anexo 1. Primera Entrevista para la Determinación de Requerimientos 
Funcionales del Sistema. 
 
Fecha: Febrero 02 de 2006 
 
Inicio: 03:00 p.m. 
 
Lugar: Dirección Programa de Enfermería. 
 
Entrevistado: TATIANA GONZÁLEZ, Docente del programa de Enfermería. 
Entrevistador: ALEXANDER MENA MOLINA. 
Colaboradores: JOSÉ RICARDO LÓPEZ. 
 
 ALEXANDER: Dra. Tatiana cuéntenos un poco acerca del proyecto. De qué 
trata y cuáles serían sus objetivos?  
 
 Dra. TATIANA: Este proyecto nació a partir de algunas experiencias donde 
sabemos que los estudiantes no tienen la oportunidad de hablar con alguien. 
En situaciones de crisis no saben como resolverlas, situaciones de bajo 
rendimiento académico; y también situaciones familiares que entorpecen el 
buen desempeño académico. Este fue el punto de partida de este proyecto 
entonces para ayudar a este tipo de estudiante que tienen estas dificultades se 
ha concebido el proyecto de orientación y consejería en el cual se hace un 
abordaje terapéutico a  los estudiantes que soliciten la consejería o 
determinada situación que presenten bien sea emocional, académica o de 
relación y comunicación a nivel intrafamiliar. También se va a ser el abordaje a 
los padres de familia ya que muchos de las situaciones que presentan los 
estudiantes tienen su nacimiento  o su gestación en la familia donde hay 
violencia intrafamiliar, las relaciones intrafamiliares no son las mas adecuadas,  
no son asertivas, la comunicación no es proactiva entonces se va a traer a los 
padres para que nos colaboren en enseñarles cómo debe ser esta relación 
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para ayudar a sacar al hijo adelante en su nivel académico. A nivel académico 
vamos a hacer métodos de estudio y se está planteando un anexo de este 
proyecto que sería como un proyecto de adopción para los estudiantes de bajo 
rendimiento académico. Entonces vamos a estar trabajando en dos vertientes: 
ahora vamos a arrancar con el de orientación que pretende esto; reestablecer 
el equilibrio de los estudiantes para que puedan centrar su atención en el 
estudio. 
 
 ALEXANDER: Bueno Dra. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería de   
Sistemas estamos ahora en una asignatura que se llama Ingeniería de 
software, Ingeniería de requerimientos; nos encargamos de diseñar software  y 
que sean de buena calidad y pues como yo soy actualmente monitor del 
programa de enfermería tuve conocimiento de su proyecto; muy interesante 
por cierto, a través de la Doctora María Belén Jaimez, nosotros lo planteamos 
a la Ing. Eira que es la profesora y nos dijo que le parecía un buen proyecto 
para iniciarle un seguimiento a través de un Sistema de información entonces 
básicamente es eso, queremos preguntarle cuál sería el procedimiento que se 
lleva a cabo para esta consejería desde el momento en que llega el estudiante, 
toma la cita…?  
 
 Dra. TATIANA: Primero necesitamos hacer una promoción a nivel de todo el 
programa. Hay que hacer un lanzamiento del proyecto para que todos los 
estudiantes lo conozcan. Los estudiantes llegarán allá a Consejería, porque 
algún docente se da cuenta en sus clases que ese muchacho está aislado, que 
no rinde, que no participa, que le está yendo mal en las evaluaciones, que se 
ve triste, que es ausentista, entonces lo remiten. Hay una boleta de remisión en 
donde el docente lo remite a consejería. Otra forma de llegar es porque la 
persona se da cuenta de que tiene dificultades y quiere subsanarlas y buscar 
ayuda para determinada situación que tenga, entonces pide la cita en el 
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programa y este estudiante de acuerdo al horario establecido para la 
consejería el escogerá que día le conviene va estar los días miércoles,  jueves 
y viernes de 4 a 6 PM. Una vez se haga el abordaje, se lleva un registro diario 
en donde vamos a tener que estudiantes son los que están asistiendo, se hace 
la apertura de la historia, se hace el abordaje terapéutico y se trabaja como 
única cita de tal forma de reestablecer el equilibrio y si el muchacho no vuelve 
por lo menos tenga herramientas para salir adelante ya que al momento de la 
crisis tiene una visión entume, entonces se quiere abrir un panorama en donde 
él pueda salir adelante. Una vez se ha abierto la historia se cita a una próxima 
reunión con el docente y tiene hasta tres seguimientos para poder superar la 
situación, si ha tenido alguna de estas situaciones, entonces se firma un 
contrato en donde se hace un convenio en donde él va a comprometerse no 
solamente en la parte hablada sino escrita y firma ese contrato para 
reestablecer cualquier equilibrio o digamos un bajo rendimiento académico, 
ese estudiante se le está haciendo monitoreo constante para ver si lo que ha 
firmado como un contrato se está cumpliendo. También tenemos la reunión 
con padres de familia y si es el caso de tener una terapia familiar entre alumno 
y padres para la solución del conflicto también se abordará, los traemos una 
vez por semestre para que ellos conozcan la universidad , las situaciones por 
las que están pasando sus hijos y hacerles un taller sobre alguna de las áreas 
que se identifiquen como catastróficas o caóticas dentro de la relación familiar 
bien sea que bajan la autoestima de los hijos, la mala relación intrafamiliar, la 
alteración en los modelos de comunicación asertivos, entonces para ir 
enseñándole a papá cómo es para que maneje también esto con los hijos y 
ayudarlos a salir adelante en estos procesos.  
 
 ALEXANDER: Bueno Dra. Usted nos comenta sobre unos registros que se van 




 Dra. TATIANA: Si. Hasta ahora están planteados así, llevar un registro diario 
de atención en donde se registra el estudiante para ver el nombre, semestre, si 
es remitido, si no es remitido, saber la participación de los profesores en el 
proyecto enviando y detectando los casos a tiempo no a última hora cuando ya 
no hay nada que hacer. También abrirle una hoja de intervención a cada 
estudiante y como te dije una hoja de  contrato en el caso de que lo amerite se 
llevará a esto. 
 
 ALEXANDER: A la hora de sacar estadísticas, de mirar los indicadores. Le 
vería algún problema manejando toda esa información sobre el papel? 
 
 Dra. TATIANA: Si porque de todas maneras toca sumar manualmente, revisar 
cuales son las intervenciones en crisis, las de abordajes de duelo, para poder 
manejar la información, digitarla, analizarlas, sacar los cuadros, barras o PAI 
para poder presentar el informe semestral es un poco engorroso toca hacerlo 
manual como a palito. 
 
 ALEXANDER: Este sería nuestro objetivo, tratar de sistematizar todo esto 
según los registros de los cuales tenemos evidencia física y que nos ha 
facilitado la Dra. Tatiana y pues mirándolos así a ojo se puede realizar el 
sistema para que halla una mayor eficiencia en la información y además como 
la Dra. nos dice que a la hora de sacar los indicadores, que mejor que tenerlos 
sistematizados para que esto sea más fácil. 
 
 Dra. TATIANA: Y ahora les pido una cosa. Que posibilidad hay de que me 
hagan un letrero así llamativo como para promocionar la orientación?   
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 ALEXANDER: Claro, nosotros nos comprometemos desde ahora con usted en 
el proyecto, nos queremos meter de lleno, porque también nos interesa no sólo 
en la asignatura sino a nivel personal y profesional porque ya somos 
estudiantes casi a graduarnos entonces para que nos permita estar en su 
proyecto, en esta parte de la sistematización y pues estamos comprometidos a 
hacerle la propaganda también. 
 
 Dra. TATIANA: Claro ahora estamos en enfermería pero yo aspiro que con el 
tiempo se amplíe a la universidad porque pienso que seria un gran aporte al 
estudiante sobretodo en épocas de crisis. Lo que necesiten aquí está el 
proyecto, si necesitan algo de teoría sobre esto para que les quede bien 
montado, estoy a la orden para colaborarles en lo que ustedes necesiten ya 
que también me voy a beneficiar de su tarea. 
 
 ALEXANDER: Claro así nos beneficiamos todos, en mutua colaboración. 
Muchas gracias Dra. Tatiana por su colaboración y por su tiempo. 
 


















Anexo 2. Segunda Entrevista para la Determinación de Requerimientos 
Funcionales del Sistema. 
 
Fecha: Febrero 13 de 2006 
 
Inicio: 03:00 p.m. 
 
Lugar: Dirección Programa de Enfermería. 
 
Asistentes: 
ALEXANDER MENA MOLINA 
Estudiante de grado del Programa de Ingeniería de Sistemas. 
 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ CAMPO 
Estudiante de grado del Programa de Ingeniería de Sistemas. 
 
MARIA BELEN JAIMES 
Directora del Programa de Enfermería. 
 
TATIANA GONZALEZ NOGUERA 
Especialista en Salud Mental  
Directora Proyecto 
 
A nivel general se espera del proyecto lo siguiente: 
 
 
 Pagina Web con toda la información relacionada acerca del Programa de 
Orientación y Consejería a Estudiantes y Padres de Familia del Programa 
de Enfermería de la Universidad del Magdalena. 
 
 Modulo de Citas (Coordinación, Directora). 
 
 Indicadores (Individual y grupal) con tablas y graficas. 
 
 Instructivo o Manual de Usuario. 
 
Acerca del Modulo de Citas 
 
Se requiere que a este, puedan tener acceso la coordinación del programa y la 
Dra. Tatiana (Usuaria Administradora del Sistema). 
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Los estudiantes pueden reservar sus citas dirigiéndose a la coordinación del 
Programa de Enfermería. 
 
La Dra. Tatiana, facilitó el instrumento con el cual se están reservando las citas 




























Los campos resaltados en rojo, son sugeridos por los desarrolladores del sistema, 
ya que estos permitirán una mejor identificación a la hora de analizar los datos. 
 
El campo resaltado en azul (Programa) se incluyo teniendo en cuenta que el 
programa de orientación y consejería está dirigido inicialmente a estudiantes y 
padres del programa de enfermería, pero gracias a sus serios resultados se esta 
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Fecha Cita: ______________________________ 
 






Fecha: Se refiere al día, mes, año. 
En el cual se reservo la cita. 
 
No Cita: Será un numero 
consecutivo generado por el sistema 
para llevar un registro de las citas 
asignadas. 
 
Código: Código del carnet de 
identificación del estudiante. 
 
Nombre: Hace referencia al nombre 
y apellidos del estudiante que hace 
la reserva. 
 
Programa: Programa académico 
que cursa el estudiante. 
 
Semestre: Numero de semestre que 
cursa actualmente el estudiante. 
 
Docente: Nombre del docente que 
remite al estudiante a consejería. 
Este campo es opcional ya que los 
estudiantes pueden llegar por 
voluntad propia a las consejerías. 
 
Fecha Cita: día, mes, año, para el 







Surge la necesidad de hacer análisis por los siguientes ítems: 
 
 Proporción de estudiantes por programas académicos. 
 Proporción de estudiantes por programas y semestres. 
 Por edad. 
 Si fueron remitidos o no remitidos. 
 Si fueron nuevos en el proceso o cumplían un segundo o tercer 
seguimiento. 
 Proporción de Situaciones realizadas. 
 
Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos deberán ser mostrados en tablas 
y graficas.  
 
Ejemplo de Tabla.      Ejemplo de Grafica. 
 
Edad Frecuencia (n) 
Porcentaje 
(%) 
25 54 68 
16 25 32 








Para este tipo de análisis, se requiere poder hacer cruce de variables para así 
poder analizar los resultados obtenidos. Ejemplo. 
 
 Edad vs. Situación realizada. 
 Programa vs. Situación. 
 Semestre vs. Situación. 
Otros 
 
 Falta hacer un inventario de las situaciones más realizadas para así poder 

















 En el registro diario de atención (anexo 2) crear una columna que 
identifique si la actividad fue individual o grupal. 




Instructivo o Manual de Usuario 
 
Este documento hace parte de cualquier producto informático (software o 
hardware) y por ende es obligación entregarlo junto con la memoria de grado y el 
software. 
 
